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:فﺪﻫ و ﻪﻘﺑﺎﺳ  ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ نوﺰﻓا زور زﺎﻴﻧ و يزروﺎﺸﻛ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ  ،ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺪﺷر ﻪﺑ ور ﺪﻧور ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ  فﺮﺼﻣ ناﺰﻴﻣ  يﺮﺗ ﻞﻴﻨﻓ يدوﺮﻠﻛ يد :ﻞﻣﺎﺷ يا هدﺮﺘﺴﮔ راﺪﻳﺎﭘ ﺎﻫ هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا ﻲﻟآ مﻮﻤﺳ
 ﻲﻓﺮﻃ زا ﺖﺳا ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ور يﺎﻫ ﺖﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ و  نﺎﺗا وﺮﻠﻛ يد ﻞﻴﻨﻓ يد وﺮﻠﻛ يد و نﺰﻨﺑوﺮﻠﻛاﺰﮕﻫ ، نﺎﺗا وﺮﻠﻛ
ﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﺎﺑ نآ طﺎﺒﺗرا ﻲﻟو ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺑﺎﺛ ﺎﻣﻮﻴﻠﮔ ﻪﻠﻤﺟ ﻦﻣ ﺎﻫ نﺎﻃﺮﺳ ﻲﺧﺮﺑ و مﻮﻤﺳ ﻦﻳا فﺮﺼﻣ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ي
.ﻢﻴﺠﻨﺴﺑ ار طﺎﺒﺗرا ﻦﻳا ﺎﺗ ﻢﻳﺪﺷ نآ ﺮﺑ اﺬﻟ ﺖﺳا هﺪﺸﻧ هﺪﻴﺠﻨﺳ مﻮﻤﺳ حﻮﻄﺳ ﺎﺑ يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ  
:رﺎﻛ شور  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ عﻮﻧ زا ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ، ﺮﺿﺎﺣ36  لﺎﻴﻠﮔ رﻮﻣﻮﺗ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ رﺎﻤﻴﺑ
و ﺎﻘﺑ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا kps  .ﻢﻴﺘﺧادﺮﭘ  
ﺎﻳﺎﻫ ﻪﺘﻓ يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ و : ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد مﻮﻤﺳ ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﻪﻛ يرﻮﻣﻮﺗ داﺮﻓا رد2.4 DDT  و2.4 DDE  رد
 ناﺰﻴﻣ دﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﺎﻬﻧآKPS  و ﻞﻤﻋ زا ﻞﺒﻗ يﺎﻫ نﺎﻣز رد يﺮﺗ ﻦﻴﻳﺎﭘ3 ﺪﻨﺘﺷاد ﻲﺣاﺮﺟ ﻞﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ هﺎﻣ.  
 :ﺎﻫ هژاو ﺪﻴﻠﻛkps  ، هﺮﻠﻛﻮﻧﺎﮔرا مﻮﻤﺳ ،لﺎﻴﻠﮔ 
Abstract 
Introduction: Due to the growing number of populations, the limitation of agricultural resources 
and the increasing need for agricultural production, the amount of organotinic organic matter 
used by organic organoleptides is broadly stable including dichlorodiphenyltrichloroethane, 
hexachlorobenzene and dichlorodiphenyl di chlorine ethane and On the other hand, the 
association between the use of these toxins and some of the cytokines, including glioma, has 
been proven, but its relation with the post-operative outcomes of the disease has not been 
measured by the levels of the poisons, so we decided to measure this relationship. 
Methods: This study was a descriptive-analytical analytical study. 36 patients with glial tumor 
were selected and then examined the serum level and survival rate and kps. 
Findings and Conclusion: In this study, in tumors with a high serum level of 2.4 DDT and 2.4 
DDE, the KPS had a lower pre-operative and 3 months post operative time 
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